








































トのためである。その後、対日輸入は次第に回復するが､36 年でもピーク時の 2/3 にしかもどらな
かった。機械、石炭が日本から輸入されていたことに見られるように、日本からの輸入が上海工業
の発展に結びついていたことは明らかである。しかし、上海からの対日輸出品の中には在華紡製品
を除いて上海工業の製品は殆どみられない。 
 第四に、日本は満州を中国から切り離すことによって、上海工業の重要な市場を奪った。さらに、
「華北分離工作」によって、日本が華北を満州および日本と結びつけたために、華北と華中の経済
的結びつきはしだいに弱くなった。このことも､上海工業の発展基盤を脆弱にしていった。逆に、日
本は満州に資本財を大量投入することにより重工業地帯を建設し、日本資本主義の基盤を拡大した。
華北地域も、次第に日本帝国圏に組み込まれていった。このようにして、日本帝国は領域的経済的
に中国を蚕食し、そこを資本主義に再編成することによって、日本自体を高度な資本主義に発展さ
せていった。 
 第五に、上海の輸出構造には上海工業発展の成果は殆ど現れていない。1930年代に上海の輸出が
大きく収縮する過程で、とりわけアジア地域での貿易減退が著しかった。その事例として、東南ア
ジア地域を取りあげてみると、上海の輸出減少をもたらした最も大きな要因は、日本製品の当該地
域への輸出増であった。すなわち、東南アジアの工業製品や日用雑貨品市場においては、日本製品
が中国製品や印度製品を急速に代替していった。このように、上海製品は国際市場において常に日
本製品の圧倒的な競争力によって圧迫され駆逐された。 
 結論 第一次大戦以後上海工業は「黄金期」といわれるような大発展をとげた。しかし、規模的
には小さくないその上海の工業は、対外的には工業化に一歩も二歩も先行する隣国日本によって、
圧倒的に規定される条件の下におかれた。それは、一方で日本が満州から華北にかけて次第に主権
を侵害しながら、中国国内市場を奪っていったことである。他方で、先行する日本資本主義の高度
化で、日本が常に中国製品より競争力にまさる工業製品を輸出することによって、上海の国外市場
を奪うか、ないしは将来における市場開拓の可能性さえつぶしていった。このような国際的条件の
もとで、上海工業は、国内市場とりわけ揚子江沿岸部の諸省、すなわち国民政府が統合統治してい
る地域を対象とした国内向きの発展の道を進むことを余儀なくされたのである。日本資本主義の東
アジアを基盤とした高度発展と、歪められた形での中国工業の国内向け発展は、同じコインの裏表
の関係にあるといえよう。 
 
